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Musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi 
yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya. Musik di Indonesia sangat 
berkembang khususnya musik modern yang mulai diminati oleh banyak masyarakat dari 
berbagai kalangan. Musik modern yang berkembang di masyarakat pun sangat beragam 
jenisnya, diantaranya jenis genre musik: Blues, Jazz, Rock, Pop, RnB, Techno, dan lain 
sebagainya. Mempelajari sebuah alat musik bukanlah hal yang mudah, membutuhkan waktu 
dan usaha untuk menguasai teknik dan cara memainkan alat musik. Game adalah sebuah 
hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin. Game dapat digunakan sebagai 
media alat bantu pengguna dalam belajar sehingga memudahkan pengguna untuk belajar. 
Dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran jenis – 
jenis genre dan alat musik modern dalam bentuk media game (permainan), sehingga 
memudahkan pengguna untuk belajar alat musik tanpa perlu membeli alat musik ataupun 
menambah pengetahuan tentang musik. Perancangan aplikasi pembelajaran menggunakan 
metodologi pengembangan multimedia. Aplikasi dibuat menggunakan Unity 3D dan Logic Pro 
X. Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dibuat 68% sangat 
setuju menambah pengetahuan tentang musik modern dan 48% menyatakan sangat setuju dapat 
digunakan sebagai media alternatif pembelajaran musik. 
 
Kata kunci: Musik Modern, Genre, Alat Musik, Unity3D 
 
Abstract 
Music is a work of art in the form of sound in the form of a song or composition that 
expresses thoughts and feelings of its creator. Music in Indonesia is growing, especially modern 
music began to demand by many people from various walks of life. Modern music that 
developed in the community is very diverse species, including types of genres of music: Blues, 
Jazz, Rock, Pop, RnB, Techno, and others. Learning a musical instrument is not easy, it takes 
time and effort to master the technique and how to play a musical instrument. Game is a form of 
multimedia entertainment that made it interesting. The game can be used as a medium of 
learning aids the user in making it easier for users to learn. It takes an application that can be 
used as a learning tool and a kind of genre of modern musical instruments in the form of the 
game, making it easier for users to learn a musical instrument without the need to buy a musical 
instrument or increase knowledge about music. The design of the learning applications using 
multimedia development methodology. Applications created using Unity 3D and Logic Pro X. 
Based on the results of the questionnaire can be concluded that the application is made 68% 
strongly agree gain knowledge about modern music and 48% stated strongly agree can be used 
as an alternative medium of learning music. 
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usik adalah segala sesuatu yang ada hubungan dengan bunyi dan memiliki 
unsur – unsur irama, melodi, dan harmoni yang mewujudkan sesuatu yang 
indah dan dapat dinikmati melalui indra pendengar (Rusyanti Hetty, 2013) [1]. 
Musik etnik maupun barat, dapat ditunjang oleh teknologi informasi yang baik 
sehingga memudahkan penyebaran informasi tentang musik di seluruh dunia, mulai dari 
jenis, sejarah, musisi, hingga kebudayaan atau gaya hidup. Hal ini tentunya sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan musik di Indonesia, khususnya musik barat (modern) yang 
mulai banyak diminati oleh masyarakat kita, terlepas dari baik atau tidaknya pengaruh tersebut. 
Musik barat yang berkembang di masyarakatpun sangat beragamjenisnya, diantaranya jenis 
genre musik: Blues, Jazz, Rock, Pop,RnB, Techno, dan lain sebagainya. Bentuk 
penyajiannyapun berbeda-beda ada yang membawakannya secara utuh dan ada juga yang 
dicampur dengan gaya sendiri sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing musisi.  
 Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, dan merupakan sebuah 
hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan 
sesuatu sehingga adanya kepuasan tersendiri dalam memainkan suatu permainan. Pada zaman 
modern sekarang ini game bukan hanya disukai oleh kalangan anak-anak tetapi kalangan 
dewasa juga sering menggunakan waktu mereka untuk bermain game. 
 Pada zaman sekarang pengetahuan tentang jenis-jenis genre musik sangatlah minim. 
Padahal di dunia terdapat banyak sekali jenis genre musik yang beraneka ragam. Hal ini 
disebabkan banyaknya jenis musik sehingga pendengar tidak dapat dengan mudah menangkap 
dan mengingat jenis-jenis musik yang mereka dengar. Selain itu banyak sekali alat-alat musik 
sebagai komposisi musik itu sendiri yang sangat asing di dengar oleh masyarakat apalagi bukan 
dari masyarakat setempat. 
Karena musik memiliki banyak sekali keunikan dan keragaman karakter, teknik 
memainkannya, serta alat musik yang digunakan, penulis membuat aplikasi alternatif 
pembelajaran ini pada smartphone agar mempermudah dalam mengenal jenis – jenis genre, 
serta dapat membantu pembelajaran alat – alat musik modern.  
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Genre Musik 
Genre musik adalah pengelompokan musik sesuai dengan kemiripannya satu 
sama lain, musik juga dapat dikelompokan sesuai dengan kriteria lain, misalnya 
geografi. Sebuah genre dapat didefinisikan oleh teknik musik, gaya, konteks, dan tema 
musik (Irafan, 2014) [2]. 
 
2.2 Alat Musik 
Alat musik merupakan suatu alat yang diciptakan untuk menghasilkan bunyi. 
Pada umumnya alat musik juga berarti sebuah alat yang khusus ditujukan untuk musik. 
Sebuah bidang ilmu untuk mempelajari sebuah alat musik dikenal dengan sebutan 
organologi (Surya Brata Ady, 2012) [3]. 
 
2.3 Game 
Game adalah salah satu bentuk hiburan yang dapat dijadikan sebagaipenyegar 
pikiran dari kepenatan akibat dari padatnya aktifitas sehari-hari. Secara garis besar game 
terbagi kepada dua jenis, yang pertama adalah game offline dan yang kedua adalah 
game online. Game offline maksudnya adalah game yang bisa digunakan pada komputer 
atau smartphone tanpa harusterhubung ke internet. Hal tersebut dimungkinkan untuk 
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dilakukan karena semua perintah dan data game sudah terpasang di dalam komputer 
atau smartphone (Fauzia, 2014) [4]. 
 
2.4 Edugame 
Menurut Bill MacKenty, Edugame adalah sebuah kegiatan yang dibuat 
sengaja secara terstruktur, yang biasanya penuh warna, puzzle (game) yang 
menyenangkan yang diselingi oleh kegiatan belajarmengajar. Secara sederhananya, 
mungkin bisa disimpulkan bahwa edugame adalah game yang didesain agar pemainnya 
bisa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan (Rizal Ziz, 2013) [5]. 
 
2.5 Autodesk Maya 
Sebagai software untuk membuat animasi 3D dan modeling dapat dikatakan 
Maya adalah yang terpopuler dan sering dikatakan sebagai yang terbaik pada masa kini, 
baik untuk modeling maupun animasi, khususnya character modeling dan animation. 
Selain itu, Maya juga sering digunakan untuk mendesain special effect untuk film 
(Putri, 2013) [6]. 
 
2.6 Logic Pro X 
Logic Pro adalah Digital Audio Workstationdan MIDI sequencer aplikasi 
perangkat lunak untuk Mac OS X platform. Logic Pro menyediakan instrumen 
perangkat lunak, synthesizer, efek audio dan fasilitas perekaman untuk sintesis musik. 
Ini juga mendukung Apple Loopsbebas royalty profesional dicatat Loop instrument 
(Logic Pro X 2015) [7]. 
 
2.7 Unity 3D 
Unity Technologies dibangun di tahun 2004 oleh David Helgason, Nicholas 
Francis dan Joanchim Ante.Unity adalah sebuah game engine yang memungkinkan 
Anda, baik perseorangan maupun tim untuk membuat sebuah game 3D dengan mudah 
dan cepat. Secara default, Unity telah diatur untukpembuatan game bergenre First 
Person Shooting (FPS), namun Unity juga bisa digunakan untuk membuat game 




Android merupakan suatu sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon 
pintar (smartphone) ataupun pada komputer tablet. Android menyediakan platform 
terbuka bagi para pengembang dalam menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 
digunakan oleh bermacam peranti bergerak (Amperiyanto, 2014) [9]. 
 
2.9 Metodologi Pengembangan Multimedia 
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pengembangan multimedia. Berikut adalah penjelasan dari setiap tahapan dalam metode 
pengembangan multimedia : 
1. Konsep (Concept) 
  Tahap pengonsepan (concept) adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa 
pengguna program (audiens identification). Tujuan dan pengguna akhir program 
berpengaruh pada nuansa multimedia sebagai pencerminan dari identitas organisasi 
yang menginginkan informasi sampai pada pengguna akhir. Karakteristik 
pengguna termasuk kemampuan pengguna juga perlu dipertimbangkan karena 
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2. Perancangan (Design)  
Perancangan (design) adalah tahap pembuatan spesifikasi meliputi arsitektur 
program, gaya, tampilan dan kebutuhan material atau bahan untuk program. 
3. Pengumpulan Bahan (Material Collecting) 
  Material Collecting adalah tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan 
kebutuhan yang dikerjakan. Bahan – bahan tersebut antara lain clipart, foto, 
animasi, video, audio, dan lain – lain yang diperoleh secara gratis atau dengan 
pemesanan kepada pihak lain sesuai dengan rancangan. 
 
4. Pembuatan (Assembly) 
  Tahap assembly adalah tahap pembuatan semua objek atau bahan multimedia. 
Pembuatan aplikasi berdasarkan pada tahap design, seperti story board, bagan alir, 
struktur navigasi. 
 
5. Pengujian (Testing) 
  Tahap pengujian (testing) setelah menyelesaikan tahap pembuatan (assembly) 
dengan menjalankan aplikasi dan melihat apakah ada kesalahan atau tidak. Tahap 
pertama pada tahap ini disebut tahap pengujian alpha (alpha test) yang 
pengujiannya dilakukan oleh pembuat atau lingkungan pembuatannya sendiri. 
Setelah lolos dari pengujian alpha, pengujian beta yang melibatkan pengguna akhir 
akan dilakukan. 
 
6. Distribusi (Distribution) 
Pada tahap ini aplikasi akan disimpan dalam suatu media penyimpanan. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Tampilan Menu Utama 
Tampilan awal, terdapat menu pilihan yaitu menu Mulai, menu Tentang, menu 
Keluar. Tampilan awal dapat dilihat pada gambar 3.1 
 
        Gambar 3.1 Tampilan Awal 
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3.2 Tampilan Pilih Genre 
Setelah pemain memilih menu Mulai, maka akan muncul tampilan Pilih Genre. 
Didalam tampilan ini terdapat beberapa pilihan yaitu Cara Bermain, Blues, Jazz, R&B, 
Rock, Techno, Pop, dan tombol silang (untuk kembali ke tampilan awal) yang dapat dilihat 
pada Gambar 3.2. 
 
Gambar 3.2 Pilih Genre 
 
3.3 Tampilan Studio 
Jika pemain memilih salah satu studio genre (blues, jazz, rnb, rock techno, pop) 
maka akan muncul tampilan studio musik yang terdapat tombolGenre (untuk kembali ke 
tampilan pilih genre),lambang BLUES, JAZZ, RNB, ROCK, TECHNO, POP (berisikan 
penjelasan tentang setiap genre musik), serta alat musik setiap studio yaitu Keyboard, 
Drum, Guitar, Bass,dan Microphone. Tampilan studio dapat dilihat pada Gambar 3.3 
 
     Gambar 3.3 Tampilan Studio 
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3.4 Tampilan Keyboard 
Jika pemain memilih alat musik keyboard, maka akan muncul tampilan keyboard. 
Tampilan ini mencirikan chord yang sering dimainkan dalam setiap genre musik. Terdapat 
beberapa tombol chord apabila di pilih salah satu akan muncul tulisan beberapa not yang 
merupakan unsur pembentuk chord yang telah dipilih. Pemain juga bisa memainkan tuts 
keyboard dan mempelajari chord – chord tersebut. Tombol i (berisikan penjelasan tentang 
setiap keyboard), tombol silang (untuk kembali tampilan studio musik). Tampilan keyboard 
dapat dilihat pada Gambar 3.4 
 
Gambar 3.4 Tampilan Keyboard 
 
3.5 Tampilan Drum 
Jika pemain memilih alat musik drum, maka akan muncul tampilan drum. Bila 
pemain menyentuh bagian drum, maka akan muncul gambar dan nama dari bagian drum 
yang disentuh. Tombol i (berisikan penjelasan tentang setiap drum), dan tombol silang 
(untuk kembali ke tampilan studio musik). Tampilan drum dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
 
Gambar 3.5 Tampilan Keyboard 
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3.6 Tampilan Gitar 
Jika pemain memilih alat musik guitar, maka akan muncul tampilan guitar. 
Tampilan ini mencirikan chord yang sering dimainkan dalam genre musik. Terdapat 
beberapa tombol chord apabila di pilih salah satu akan muncul tulisan beberapa not yang 
merupakan unsur pembentuk chord yang telah dipilih. Pemain juga bisa memainkan senar 
guitar dan mempelajari chord – chord tersebut. Tombol i (berisikan penjelasan tentang 
setiap guitar), tombol silang (untuk kembali tampilan studio musik). Tampilan guitar 
dilihat pada Gambar 3.6. 
 
Gambar 3.6 Tampilan Gitar 
 
3.7 Tampilan Bass 
Jika pemain memilih alat musik bass, maka akan muncul tampilan bass. Bila pemain 
menyentuh senar bass, maka akan muncul not senar yang disentuh. Tombol i (berisikan 
penjelasan tentang setiapbass), dan tombol silang (untuk kembali ke tampilan studio 
musik). Tampilan bass dapat dilihat pada Gambar 3.7. 
 
Gambar 3.7 Tampilan Bass 
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3.8 Tampilan Biola 
Di dalam genre pop terdapat alat musik biola. Jika pemain memilih alat musik biola, 
maka akan muncul tampilan biola pop. Di dalam tampilan biola pop terdapat empat jenis 
teknik dalam bermain biolayaitu Legato, Staccato, Pizzicato, dan Tremolo. Jika salah satu 
tombol teknik disentuh maka biolayang dimainkan akan mengeluarkan suara sesuai teknik 
permainan biolatersebut. Bila pemain menyentuh senar biola, maka akan muncul not senar 
yang disentuh. Tombol i (berisikan penjelasan tentang biola), dan tombol silang (untuk 
kembali ke tampilan studio musik). Tampilan Biola dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
    
Gambar 3.8 Tampilan Bass 
 
3.9 Tampilan Permainan Genre 
Jika pemain memilih microphone, maka akan muncul permainan musik  sesuai 
dengan genre yang dipilih. Di dalam permainan ini pemain menyentuh tombol seperti senar 
drum yang berwarna-warni ketika not yangberjatuhan jatuh tepat atau berhimpitan dengan 
tombol berwana-warni tersebut. Jika tepat maka skor akan bertambah, objek api akan 
muncul, not akan menghilang, dan suara akan muncul. Dan jika tidak tepat maka skor tidak 
akan bertambah, objek asap akan muncul, not tidak akan menghilang, dan suara akan 
muncul. Musik jenis genrenya akan mengiringi setiap permainan. Ketika pemain 
menyelesaikan permainan atau pemain menekan tombol silang maka akan muncul tampilan 
skor dan skor tertinggi terdapat tombol refresh dan tombol silang. Ketika pemain memilih 
tombol refresh permainan akan diulang kembali. Tombol pause digunakan untuk 
memberhentikan sebentar aplikasidan bisa dilanjutkan kembali dengan menekan tombol 
play.Tampilan aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.16. 
 
Gambar 3.9 Tampilan Permainan Genre 
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    Gambar 3.10 Tampilan Permainan Genre 
 
Flowchart Mulai diatas menjelaskan tentang alur permainan setelah pemain 
menyentuh tombol mulai. Dimulai pada tampil halaman pilih genre, pada tampilan ini 
terdapat delapan tombol yaitu Cara Bermain, Blues, Jazz, RnB, Rock, Techno, Pop, dan 
tombol silang. 
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3.11 Pengujian Aplikasi Terhadap Kuisioner 
Pengujian tingkat kepuasan pemain dengan metode penyebaran kuesioner kepada 
pemain dengan mengambil responden sebanyak 25 masyarakat umum yang ada di 
Palembang. Hasil Pengujian terhadap responden dapat dilihat pada Gambar 3.11 sampai 
3.13 sebagai berikut: 
 
1. Pertanyaan Pertama 
 
                   Gambar 3.11 Grafik Kuesioner Pertanyaan Pertama 
 
Gambar 3.11  menunjukan grafik pada aplikasigenre dan instrumen ini dari 25 
responden, 7 memilih sangat setuju, 14 memilih setuju, 4  memilih netral, 0 memilih 
kurang setuju dan 0 memilih tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan 
bahwa hasil analisis untuk pertanyaan pertama yaitu setuju kalau aplikasi ini 
memiliki tampilan yang menarik. 
 
2. Pertanyaan Kedua 
 
                   Gambar 3.12 Grafik Kuesioner Pertanyaan Kedua 
 
Gambar 3.12 menunjukan grafik pada aplikasigenre dan instrumen ini dari 25 
responden, 14 memilih sangat setuju, 7 memilih setuju, 4  memilih netral, 0 memilih 
kurang setuju dan 0 memilih tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan 
bahwa hasil analisis untuk pertanyaan kedua yaitu sangat setuju kalau aplikasi ini 
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3. Pertanyaan Ketiga 
 
                   Gambar 3.13 Grafik Kuesioner Pertanyaan Ketiga 
 
Gambar 3.13  menunjukan grafik pada aplikasigenre dan instrumen ini dari 25 
responden, 16 memilih sangat setuju, 7 memilih setuju, 2  memilih netral, 0 memilih 
kurang setuju dan 0 memilih tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan 
bahwa hasil analisis untuk pertanyaan ketiga yaitu sangat setuju kalau aplikasi ini 





Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi dari pembuatan aplikasi ini, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Aplikasi pembelajaran jenis-jenis genre dan alat musik modern dibuat dengan menggunakan 
Unity 3D dan Logic Pro X, dimana aplikasi yang dibuat dapat membantu dalam pembelajaran 
jenis – jenis genre dan alat musik modern. 
 
2. Berdasarkan hasil kuesioner didapat bahwa aplikasi Genre dan Instrumen 68% sangat setuju 
menambah pengetahuan tentang musik modern dan 48% menyatakan sangat setuju dapat 




Perancangan dan pembuat aplikasi Genre dan Instrumen tidak terlepas dari kekurangan 
– kekurangan. Adapun saran yang dapat direkomendasikan yaitu: 
 
1. Menambahkan fitur genre dan alat musik lainnya, agar lebih menarik. 
 







Apakah aplikasi ini menambah 
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